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REUNION DES BIBLIOTHECAIRES DE HAUTE-NORMANDIE 
V INGT bibliothécaires étaient présents à la Bibliothèque municipale de Rouen le 18 octobre 1964, représentant les Bibliothèques municipales 
d'Evreux, du Havre, de Louviers, Montivilliers, Rouen, Vernon et la Biblio-
thèque centrale de prêt de l'Eure. 
Mlle Dupic précise que la réunion des bibliothécaires de Haute-Normandie 
n'est pas une manifestation originale puisque les collègues d'autres régions 
ont donné l'exemple de rencontres amicales plus ou moins fréquentes. Le 
renouvellement de cette manifestation — qui n'a aucun caractère officiel — 
est demandé à l'unanimité, et le projet d'une réunion annuelle avec séance 
de travail est adopté. 
Il ne semble pas opportun de former des groupes par centre d'intérêt car 
les bibliothèques sont trop différentes : cela conduirait à un morcellement 
regrettable. Quel sujet pourra donc faire l'objet d'une étude en commun? 
Le dépouillement des collections normandes a été proposé. Mais c'est 
un travail qui dépasse les moyens actuels : M. Dureau suggère qu'on pourrait 
se limiter à un inventaire des journaux et périodiques normands anciens 
des bibliothèques. Mlle Dupic estime que l'idée est heureuse et qu'ainsi on 
comblerait une lacune. 
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On adopte la date de 1950 pour rejoindre le point de départ des Listes 
départementales. Quelle région englober ? Mlle Dupic conseille de se limiter 
aux bibliothèques des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, 
chacune faisant un inventaire complet de ses richesses en journaux et 
périodiques normands (publiés aussi bien en Basse-Normandie qu'en Haute-
Normandie). Il serait nécessaire d'informer de ce projet les absents (Conches, 
Fécamp, Dieppe, Eu, etc...). Pour que l'inventaire soit complet, il serait bon 
de prendre contact avec tous les collaborateurs des listes départementales 
de périodiques. Le dépouillement des périodiques pourra peut-être suivre 
ce premier travail. 
La lecture publique est un autre sujet de préoccupation générale. 
Mlle Buisson (B.C.P. de l'Eure) mène la discussion. Mme Dujardin (Havre-
Bléville) est intéressée par l'organisation de la Bibliothèque des Jeunes. 
La réunion se termine par la visite des nouvelles installations de la 
Bibliothèque. ; 
Il est proposé que la prochaine réunion ait lieu en mai ou juin 1965 à 
Evreux. Une excursion archéologique pourrait agrémenter le programme. 
